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Señores miembros del Jurado: 
 
Las autoras presentamos la tesis titulada, “Utilización de Materiales 
Didácticos y Capacidad Creativa en el Área de Matemática en Niños de  4 años 
de La I.E.I Nº 055 del distrito de Santa Anita 2011‖ con la finalidad de determinar 
la relación de los materiales didácticos  y la capacidad creativa en el área de 
matemáticas en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la UCV para 
obtener el Grado de Magister en Educación en la mención de Administración 
Educativa,  el documento consta de cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo, se describe la realidad problemática, así como al 
formulación de problemas, describiendo las limitaciones, la justificación y los las 
investigaciones relacionadas con el estudio, asimismo, la  determinación de los 
objetivos. En el segundo capítulo, comprende a los fundamentos teóricos 
relacionados a las variables: materiales didácticos y capacidad creativa. 
 
En el tercer capítulo, se consigna las hipótesis, variables y la metodología, 
así como a población de estudio y los criterio de selección de la muestra, teniendo 
en cuenta las técnicas con sus respectivos instrumentos de recolección de datos, 
y la selección de los estadígrafos para el análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo, se presenta la descripción del procesamiento de los 
datos recogidos, así como la contrastación de las hipótesis,  y la discusión de los 
resultados obtenidos en función de las hipótesis  formuladas. 
 
Esperamos señores miembros del jurado esta investigación se ajuste a las 
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El principal objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe 
entre los materiales didácticos y  el desarrollo de la creatividad en el área de 
matemática en los alumnos de 4 años de la I.E.I Nº 055 del distrito de Santa Anita 
2011‖. 
 
La metodología empleada fue de un tipo descriptivo Correlacional y un 
diseño no experimental de corte transversal. Se utilizó una muestra de 57 
alumnos del nivel inicial de 4 años de edad, obtenida con un muestreo no 
probabilístico; se aplicó dos listas de cotejo, con el fin de medir las variables de la 
investigación los cuales nos brindaron la información para que por medio de la 
estadística descriptiva nos permita observar el comportamiento de la población 
estudiantil.  
 
Los resultados a que se arribaron son:  Con un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman r=0.938 **, con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de 
confianza del 95% (p < .05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general, por lo tanto, el uso del material didáctico se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la capacidad creativa en el área de 
matemática en los niños 4 años de la  I.E.I. N° 055 del Distrito de Santa Anita. 
.Con ello logramos establecer una relación positiva lo cual nos sirve para sacar 
importantes conclusiones en nuestro trabajo pedagógico. 
 






The research aimed to determine the relationship between the materials and 
the development of creativity in the area of math students four years of IEI District 
No. 055 Santa Anita 2011 ". 
 
The methodology used was a descriptive correlational and experimental 
design not cross. With a sample of 57 students from the initial level of 4 years old, 
obtained with a non-probability sampling, was applied two checklists, to measure 
the research variables. 
 
The results are to be arrived: With a confidence level of 95% and Ch2 = 
8.376> 0.004, the general hypothesis is accepted therefore concluded that the use 
of the materials is significantly related to the capacity development creative 
mathematical area children IEI District No. 055 Santa Anita. Through this we 
establish a positive relationship which helps us to draw important conclusions in 
our educational work. 
 





El objetivo general de esta investigación es determinar la relación que 
existe entre los materiales didácticos y el desarrollo de la  capacidad creativa en 
el área de matemática de los alumnos de la I.E.I. Nº 055 del distrito de Santa 
Anita 2011‖. 
 
Es importante éste estudio para conocer que el docente, deba emplear   
estrategias lúdicas para emplear medios y materiales didácticos, los cuales deben 
ser adecuados a las características del estudiante teniendo como consideración la 
edad, el ritmo del aprendizaje, el nivel de intuición, la habilidad de decodificar un 
mensaje, el ritmo de aprendizaje, la manera como explica, etc. En suma conocer y 
diseñar los medios y materiales que sean modelos que convengan y desarrollen 
en el alumno la capacidad creativa en el área de matemática. 
 
La matemática es una actividad mental que exige la utilización de 
competencias cognitivas complejas que necesitan ser desarrolladas en forma 
eficiente y eficaz por parte de los docentes de dicha disciplina. Es así, como el 
hacer y el pensar en matemática representa un verdadero desafío para los niños y 
niñas que recién comienzan a insertarse en la educación formal, la cual muchas 
veces no están dispuestos ni preparados a enfrentar. La creatividad  y la 
educación  son la mejor estrategia  que dispone el ser humano para  el desarrollo. 
Igual que sabemos que creatividad no es innata, y que requiere de la educación y 
la experiencia para ser desarrollada.  
 
En la etapa de educación inicial, se busca que el niño tenga desarrollados 
diversas capacidades, conocimientos y competencias que serán la base para su 
desenvolvimiento social y académico. El área lógico matemático es una de las 
áreas de aprendizaje en la cual los padres y educadores ponen más énfasis, 
puesto que para muchos, la matemática es una de las materias que gusta menos 
a los estudiantes, calificándose como una materia ―complicada‖; cuando en 
realidad, la forma cómo aprendimos la matemática es lo complicado. Es por ello 
que actualmente se considera de suma importancia apropiarse de estrategias que 
se utilizan para enseñar o ser un mediador de dichos aprendizajes.  
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Chadwick (1990), menciona que mientras más se favorezca la construcción 
de las nociones lógico — matemáticas, más mejoran la motivación y la calidad del 
aprendizaje de las matemáticas. 
 
Para tratar de dar solución a esta realidad, se apunta principalmente a la 
labor del docente, ya que este debe promover el desarrollo del pensamiento por 
medio de diversas estrategias lúdicas que se puedan utilizar con materiales 
concretos o didácticos que estimulen la creatividad  mediante  experiencias 
significativas para el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier 
materia o aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  seis capítulos: 
 
En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
En  el  Capítulo  II: Contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  
investigar: Material Didáctico y creatividad en el  área de  Matemática. 
 
En el Capítulo III: Se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra,   
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
En el Capítulo  IV corresponde a  los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. Finalmente concluimos que existe 
una relación significativa entre el uso de los materiales didácticos con  la 
creatividad de los alumnos de 4 años de la I.E.I Nº 055 del distrito de Santa Anita, 
en el área de matemáticas. 
 
